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ABSTRAK  
 
Lisjiono (NIM. Q.100100101), “Peran Kepala Sekolah SD-SMP Negeri Satu 
Atap Dalam Pelayanan Wajar 9 Tahun Bagi Masyarakat Lingkungan Hutan Di 
Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan”. Tesis. 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2013.  
 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik: (1) peran 
kepala SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng dalam pelaksanaan kompetensi 
sosialnya; (2) peran kepala SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng sebagai inovator 
dalam upaya menarik minat anak lulusan SD; dan (3) peran kepala SD-SMP Satu 
Atap Gunungtumpeng sebagai wirausahawan dalam upaya memasarkan program 
sekolah sehingga  menumbuhkan minat orang tua anak usia  wajib belajar agar 
mau menyekolahkan anaknya di SMP Satu Atap Gunungtumpeng di lingkungan 
hutan Gunungtumpeng. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
naturalistik, sedangkan desain penelitian ini adalah penelitian etnografi. Penelitian 
dilaksanakan di SD-SMP Negeri Satu Atap Gunungtumpeng, Karangrayung, 
Grobogan. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru SD-SMPN 
Satu Atap Gunungtumpeng dan masyarakat lingkungan hutan Desa 
Gunungtumpeng. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara 
mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Keabsahan 
data menggunakan teknik trianggulasi sumber, teknik dan waktu. 
Kesimpulan: (1) Kepala SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng dalam 
pelaksanaan kompetensi sosialnya mempunyai peran yang sangat baik. Hal ini 
dapat ditinjau dari terjalinnya hubungan sosial yang baik antara kepala sekolah 
dengan guru, siswa, maupun masyarakat dan lingkungan; memiliki kemampuan 
berkomunikasi dan berinteraksi yang efektif; mendukung dan berpartisipasi dalam 
kegiatan sosial kemasyarakatan; serta melakukan evaluasi dan mengembangkan 
kompetensi sosial sesuai dengan kondisi sosial lingkungan sekolah; (2) peran 
kepala sekolah sebagai inovator adalah memiliki gagasan pembaharuan di sekolah 
melalui drumband, penyediaan alat-alat musik, dan keterampilan menjahit; 
mampu menggerakkan seluruh komponen sekolah melalui pembaharuan-
pembaharuan yang dibuatnya; dan (3) peran kepala sekolah sebagai wirausahawan 
antara lain, kepala sekolah memiliki wawasan yang luas, mempunyai komitmen 
yang kuat terhadap kemandirian sekolah, mampu menciptakan inovasi yang 
berguna bagi pengembangan sekolah, memiliki motivasi yang kuat untuk 
mencapai kesuksesan sekolah, mampu melakukan pendekatan kepada orang tua 
melalui sosialisasi, menyusun skala prioritas dalam penggunaan keuangan sekolah 
untuk sosialisasi sekolah, melakukan pendekatan personal kepada tokoh-tokoh 
masyarakat untuk membantu memahamkan pentingnya pendidikan kepada 
masyarakat, serta bersikap pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik 
dalam menghadapi kendala yang ada pada sekolah.  
 
Kata kunci: peran kepala sekolah, kompetensi sosial, innovator, 
entrepreunership  
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ABSTRACT 
 
 
Lisjiono (NIM. Q.100100101), “The role of SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng 
principals in ministry Fair 9 Years to the Community Forest Environment In 
Gunungtumpeng, Karangrayung district, Grobogan Regency”. Thesis. Graduate 
Program of Muhammadiyah University of Surakarta. Year of 2013. 
 
The purpose of this study is to describe the characteristics of: (1) the role 
of SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng principals in the implementation of social 
competence; (2) the role of SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng principals as an 
innovator in an effort to attract primary school graduates; and (3) the role of SD-
SMP Satu Atap Gunungtumpeng principals as entrepreneurs in an effort to market 
the school program to foster interest in parents of children of compulsory 
education age to want to send their children in SMP Satu Atap Gunungtumpeng, 
in Gunungtumpeng forest environments. 
This type of research is qualitative research with an naturalistic approach, 
while the design of this research is an ethnographic study. The experiment was 
conducted in SD-SMP Negeri Satu Atap Gunungtumpeng, Karangrayung, 
Grobogan. Informants of this study are principals and teachers SD-SMPN Satu 
Atap Gunungtumpeng and community forest environment Gunungtumpeng 
village. Research data collection is done through observation, depth interviews, 
and documentation. Data were analyzed with ethnographic analysis. Validity of 
the data used source triangulation technique, technique and time. 
Conclusion: (1) Principals in the implementation of social competence has 
a very good role. It can be seen from a good social relations between principals 
with teachers, students, and community and environment; have the ability to 
communicate and effectively interact; support and participate in social activities; 
and evaluate and develop social competence according to the social conditions of 
the school environment; (2) principal's role as an innovator are have the idea of 
change in schools through drumband, provision of musical instruments, and 
sewing skills; able to move all components of the school through reforms made; 
and (3) principal's role as entrepreneur, among others: principals have extensive 
knowledge, have a strong commitment to the independence of school, able to 
create useful innovation for the development of school, have a strong motivation 
to achieve school success, capable to approach the parents through socialization, 
formulate priorities for the use of school finance school socialization, personal 
approach to community leaders to help understand the importance of education to 
the community, unyielding attitude and always looking for the best solution in the 
face of constraints on school.  
 
Keywords: Principal Role, Social Competence, Innovator, Entrepreunership 
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